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RESUMO: O advento da internet trouxe consigo um aumento exponencial da 
capacidade de acesso a informações de uma forma igualitária, em que o que antes 
necessitava de pesquisas por vários livros e um longo período de dedicação, agora 
pode ser encontrado facilmente com alguns cliques. Com isso, diversas relações 
interpessoais sofreram grandes mudanças para se adaptarem à nova era da 
informação, especialmente a relação médico-paciente. O presente estudo tem por 
objetivo descrever a visão médica versus o paciente expert e as principais 
influências exercidas pelo uso da internet em consultas clínicas. Trata-se de um 
estudo observacional, descritivo e transversal, de natureza quantitativa, tendo 
como população os pacientes e os médicos do Ambulatório Universitário Central e 
fazendo-se uso de um questionário específico contendo perguntas objetivas a 
respeito do uso da internet. Espera-se verificar a prevalência da procura por 
informações virtuais sobre a saúde, ou seja, a influência e o impacto que a internet 
possui na consulta médica, na visão do médico e do paciente. 
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